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Ij^ escuela s in Qios... 
ba escuela sin Dios está en quiebra..., 
es una utopía falaz, destinada a con-
ducir al individuo y a la sociedad ha-
cia su ruina completa y definitiva. 
O. ÇREDARO 
A C C I O N 
D I A R I O D E T E R U E L Y S U P R O V I N C I A 
dacelón y AdminUtracíóm Temprado, 11 Martes 16 Octubre 1933 
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DELDIA 
HEMOS APRENDIDO 
¿Qué van a decir los pobres candidatos de significación dere-
h'sto genuinamente derechista, cuando salgan por esas circuns-
.' ¡enes a solicitar los votos de los electores? Ei más lubrificante 
íl1 los periódicos republicanos casi los compadece, porque no van 
saber qué decir; y no porque los candidatos carezcan de pala-
Lrfly de pensamiento, sino porque nada puede decirse contra los 
gobiernos de la Repúblico. 
Y así es en efecto. El panorama español , bajo la ég ida de 
es0S gobiernos, no puede ser más admirable y confortador. En 
estos dos años hemos sabido lo que es orden en la continúa per-
turbación de él que hemos disfrutado. Hsmos sabido lo que es 
justicia en los perennes ataques de que principios esenciales y 
tus postulados más elementólas han sido objeto. Hemos sabido lo 
que es despilfarro administrativo viendo crecer como la espuma el 
presupuesto nacional sin que se advirtiera en nada la mejora de 
|gjservicio?. Hemos sabido lo que es iniquidad gubernativa e im-
posición sectaria viendo ios incalificables despojas acordados 
contra instituciones y clases b3neméritas y respetabilísimas. Hemos 
iabido lo que es libertad en las persecuciones de que se ha hecho 
objeto,sólo por sus ideas, a millares de ciudadanos. Hemos sabi-
do lo que es ignorancia y audacia observando lo que se ha hecho 
(onia Refirma agraria y t^do lo que viene hficiéndose y lo que se 
intenta hacer en materia de instrucción Pública. Hamos sabido lo 
ístriturar las organizaciones militares para vaciarlas el molde 
partidista. Hemos sabHo, en fin, lo que puede esperarse de h o m -
bres eminentemente negativos, sin preparación para el Gobierno, 
tinidea del deber y sin noticias siquiera de lo que es responsabi-
ided mor? 1. 
Y cuando Espina entera ha visto todas esas cosas y adema? a 
asistido a la tragedia de Casas Viejas compendio de todas las 
iniquidades y cifra de las mayores ausencias del deber por parte 
de un Gobierno, se afirma que los candid atos de las derechas no 
van a tener nada que decir ni que censurar en sus propagandas 
electorales; porque los gobiernos han procedido admirablemente 
en todo. 
Y en realidad no es mucho lo que tendrán que hacer y que 
decir nuestros candidatos; porque con una simple exposición de 
los hechos gubernativos de estos dos desventurados a n í s , hechos 
tan abominables que explican que tantos hayan vuelto ios ojos 
como a un bien perdido a lo que en Abril de 1931 tuvieron como 
un mol y en gran parte lo era; con sólo esa exoosición, decim os, 
Wh<!cha la propaganda y ganados los animas para que na-
die que sea verdaderamente católico y patriota dé su voto a los que 
^ algún modo representen a quienes con tanta eficacia han tra-
M o por la ruina nacional. 
PATRICIO 
j m el 
i on piQdpio uoiio} lolioíio en el ¡Él [fiioo U 
Un accidente 
Anteayer mañana en el paso ni-
e la Avenida de Zaragoza,! 
currióun accidente que, afortu-* 
^ameníe, no tuvo más consé-
jelas que el destrozo de un 
t f f dirección a Albarracín y 
r^ ido por Arturo Almezán, 
.,amo^vil de la matrícula de 
je d7'^^0 18 779. propiedad 
C n 1 3 g0 Sá z Brinquis y 
aaav i aul E l coche llevaba 
choJ:2ll larchayaniegar a di-
^ n a ? mVel Se lar3ZÓ €ntre sus 
^oI \eChadaS porque cl tren 
^ u n ^ hacia Z^agozc!. Rom-
^ e u T ellas y al dar con la 
* H k T 0 \ parÓ' ^ ^ r l a ^ z ó 
coav0y 9 misino tiempo que cl 
iei0,, C8í?,(ie lleno al coche y 
H> to Jr}50 Pasos, abandonán-
Comod mentedestrozado' 
^ido v ecimos' fué un momento 
í816^ P!ü!_qUe.la guardabarrera 
ta 
""'uto, 
0{le pvt g ara n rr r  
0cüalhJ ' ^ a ^ 1 1 0 . Para 
«ItU.. 120 señales al conductor 
00 Pasó así. 
En la Caja de Recluta 
B&jo la presidencia del coman-
dante señor Aguado tuvo lugar an-
teayer el sorteo de reclutas acogi-
dos al capítulo XVII . 
Entraron 69, correspondiendo el 
cupo de instrucción del 48 al 69, 
que son: 
Pedro Peris Blasco; Pablo Pine-
do Torcfl?; Ricardo Plou Buril o; 
Antonio Felipe Pradas Hernando; 
Joaquín Rebullida Sanz; J^irne Ri-
gual Magailón; Dionisio Romance 
Pamplona; Angel Ra izVal ' é s Fran-
cisco Sáez Serrano; Pablo JOÍC 
Sanz Sanz; Francisco Sastrón Gó-
mez-Cordobéí; Felipe Segura Es-
pinosa; Félix Segura Espinosa; 
Luis Sierra L^hoz; Joaquín Soler 
G l ' ; Rafael Tomái Lóp^z; Juan 
Vals Onella; José Viñueh Carpin-
tero; Jej>ús Abad Martín; Agustín 
Aguilar Jos?; Martín Almagro 
Bach; Igiacío Arcoz Cab¿ñ¿ro. 
E l cupo de filas son del 1 al 47. 
Será una gloria para nosotros—dice refiriéndose a Goicoechea—votar a estos hombres presíigiosos.=No acudiremos al 
primer llamamiento que nos háganlos autores de la ruina de España.=Menguado ideal el nuestro si a la primer confe-
rencia con Maura o con Lerroux cediéramos ante el señuelo de una cartera de Comunicaciones. 
la deniocracia no es un lin sino un medio para ir a la cowísta de un M e nuevo 
la casa DÚB. 
3, calle de weVe*de 
t^zrr - l:'íorms-
Ama de cría 
Se ofrece para criar en su pro-
pia cas?. 23 años d : edc.d. Leche 
de quince días. M « í a de Medio, 
término de L^ Puebla de Vs'verde. 
(El Pueito Esc u-dón.) 
A las nueve y media de la maña 
na, hora y media antes de la anun-
ciada para el comienzo del discur-
so del señor G i l Robles, una gran 
masa de público'se aglomeraba an-
te las puertas del Monumental C i -
nema. 
A las diez y medi5 algunos mi-
llares de personas acupaban ya,to-
das las localidades del espacioso 
Cine y se aglomeraba de pié en los 
pasillos y en todos los huecos l i -
bres. Mucho público qua ló sin po 
der entrar, y se t r a s h d ó al edificio 
de Acción popular, donde llenó los 
salones y dependencias de tre? pi -
sos, a donde el discurso del presi-
dente de la C E D A fué transmitido 
por radio. E n el Monumental Cine-
ma, la presencia del señor Pemán 
fué acogida con una cariñosa ova 
cióo, lo mismo que, minutos des-
pués, la del señor Goicoechea. A m -
Los.ocupaban localidades de palco. 
Más tarde, al pasar al escenario 
los diputados agrarios por Palen 
cia señores CaMerón y Cortés fue-
ron objeto de grandes aclamacio-
nes, lastantes después serepiíieroa 
las aclumaciones p i r a el señor Ro-
yo Viilanova, que fué vitoreado. 
Minutos antes de las once entró 
el señor G i l Robles, que fué objeto 
de una ovación estruendosa y pro-
longada. Acallados un momento 
os aplausos, volvió a repetirse la 
ovación y sonaron innumerables 
vítores al señor G i l Robles y a 
España . 
Breves palabras de Mart ín 
Alvares 
E l señor Martín Alvarez pronun-
ció breves palabras pidiendo al pú-
blico que permaneciera en sus si 
íios al terminar el discurso del se-
ñor G i l Robles para cantar e lhim 
no de la C E D A , y que después sa 
ieran a la calle sin hacer ^manifes 
taciones de ninguna clase. 
Discurso de G i l Robles 
E l señor G i l Rebles comienza a 
hablar entre aplausos entusiastas 
del auditorio. S i a'guien de los que 
me escuchan ha pensado, comen-
zó diciendo, que tiene el auditorio 
un motivo de agradecimiento para 
mi persona por haber v¿nido a ha-
blaros, debe deshechar esa idea. 
Cuando se simultanea un acto de 
propaganda de esta índole con las 
graves tareas presentes en orden a 
la preparación de las elecciones, la 
propaganda deja de ser un sacrifi-
cio para convertirse en una nece-
sidad del espíritu. E^tre las ago-
viadoras horas de trabajo es un 
respiro y una espansión el venir a 
hablaros con claridad y volcar el 
propio pensamiento entre voso-
tros. Más que a infundiros entu-
siasmo, vengo a recibirlo de vos-
otros. H t Je p-oyectar mi pensa-
micntro más sobre las derechas que 
respecto a nuestros enemigos. Han 
pasado en cierto modo los tiempos 
de conbatir, y hay que pensar en 
nosotros mismo'. Voy a hablaros 
del pasado, del presente y del por-
venir d? nuestras organiziciones. 
M'rada retrospectiva 
N o para dar realce a nuestra 
obra, sino para partir de una base 
exacta, es preciso referirles a como 
encontramos a España en 1931. 
Como la encontró Acción Popular 
y debo hacer un elogio en este ins-
tante a los que en ella trabajaron 
desde el principio, incluyendo a los 
que después siguieron otro camino, 
pero que trabajaron con nosotros 
entonces con'toda lealtad y c a b i -
llerosidad. Encontramos a E s p a ñ a 
totalmente deshecha. N o había caí-
do sólo una Monarquía; había caí-
do todo lo que significaba dere-
chas. Desaparecieron los antiguos 
Partidos, que carecían de estructu-
ra y contenido. Se había hundido 
incluso el espíritu nacional E l C a -
tolicismo era a'go muerto, que es-
taba en los labios, en las palabras; 
pero no en el corazón, (\iuy bien, 
aplausos). Se había dejado duran-
te muchas años que las izquierdas 
fueran infiltrándose en los organis-
mos más vitales de la sociedad, y, 
cuando se quiso reaccionar contra 
eso, todos los resortes estaban en 
sus manos. N ) quedaba sobre el 
solar español más que desolación, 
ruina, escombros. 
Los hombres de Acción Popular 
se dedicaron entonces a recoger 
esos escombros para construir un 
albergue provisional en que se re 
cogiera toda nuestra vergü mz a, to-
do nuestro entusiasmo para la con 
quista de E^pañ i (aplausos, un vi 
va alfuhro presidente de! Consejo) 
Alguién pensaría qaz debíamos ha-
ber trazado planes má^ soberbios 
para construir un gran elificio po-
ííico, cl gran Alcázar e s p a ñ o l más 
nosotros fuimos modestos, no te 
níamos tiempa de trazar el plan de 
ese Alcázar ni de pensar en la de-
coración interior. Recogimas los 
materiales para hacer una choza; 
p z o una choza en lo alto de la 
cual hubiera una cruz que a todos 
nos cobijara (grandes aplausos). 
Las nuevas derechas 
Pero inmediatamente había que 
hacer z1go más; teníamos dos ta-
rcas fundamentales; poner un fren© 
a la revolución y dar estructura a 
las nuevas derechas. Para frenar 
la revolución había que hecer tres 
cosas; luchar en el Parlamento, ir 
a la opinión y agitarla, infundir 
ciudadanía a las derechas. 
Primero luchan en el Parlamento, 
convencidos de la esterilidad de 
nuestros esfuerzos a sabiendas de 
que seríamos vencidos, pero firmes 
en cumplir nuestro deber. E ra pre-
ciso que la voz de la España cató-
lica se alzara en el Parlamento, 
que levantáramos allí en alto nues-
tra bandera para ir a recoger luego 
el fruto ante la opinión. No preten-
díamos convencer a las Cortes; 
este absurdo no podía pasar por 
nuestras cabezas. Vencimos el pe-
simismo, desechado vanidades, 
afrontamos los ataques. Les im-
precaciones de los Diputados nos 
parecían gritos de triunfo. Ataca-
mos a1 Gobierno, día tras día, mi-
nuto t as minuto; señalamos los 
yerro?; le combatimos por todos 
los flancos. Aunque no nos oyeran 
sabíamos que nuestra labor reper 
cutía en la opinión. Hablábamos 
al pu?blo español m á s que a los 
I diputados. 
Labor de propaganda 
A l propio tiempo había que acu-
dir a la opinión para agitarla; ir a 
!a conquista del pueblo, e hicimos 
una propaganda sin descanso. Re-
corrimos toda España en peregri-
nación espiritual afrontando las 
violencias. Esto es lo hecho en dos 
años, y al propio tiempo había que 
acometer la tarea más difícil de in-
yectar ciudadanía a las derechas. 
Cosa más difícil en época de una 
persecución injusta, como no ha 
conocido ningún país civilizado, y 
del que sólo hay casos compara-
bles en Rusia y en Méjico. E n estas 
condiciones es más agradable para 
los perseguidores la voz del que 
pretende apartarle del camino de 
la legalidad predicando la violen-
cia por sistemas. Sabíamos que a 
veces, desagradar íamos, que quizá 
en muchas ocasiones defraudára-
mos; pero era nuestro deber hablar 
como hablamos (Voces; bien, muy 
bien.) 
En el terreno legal 
Era necesario decir que debía-
mos luchas con las mismas armas 
de nuestros adversarios, para que-
darnos nosotros con ellas y que 
ellas tuvieran que apartarse del 
camino de la ley. Las derechas, no 
sólo nosotros, tuvimos el tino de 
darle a la opinión este camino, y 
entonces el Gobierno tuvo que 
apartarse de la legalidad: Le corta-
mos, la carretera y la revolución 
tuvo, como los bandoleros que tirar 
por el monte. No quiero zaherir a 
nadie con la historia ' de nuestros 
aciertos, que son aciertos de todos; 
pero que constituyen la esencia de 
Acción Popular, que frente al pe-
simismo y al derrotismo se mostró 
optimista y siguió una táctica'posi 
bilista para ir a la conquista de 
España día tras días . Muchos ha-
blaban de que todo debía resolver-
se a tiros, y jcuantas veces los que 
así hablaban no habían oido más 
tiros que los de las cacerías a que 
han asistidol. Y seguimos nuestra 
táctica y fuimos a las elecciones en 
Abril , y a consecuencia de ellas 
conseguimos que el Gobierno A z a -
ña quedara vencido y muerto y vi-
lipendiado. Y luego fuimos a las 
elecciones del 3 de Septiembre, y 
por los triunfos de estas elecciones 
regionales, vencimos al Gobierno 
Azaña y vencimos a las Cortes 
Constituyentes. No; Azaña y los 
socialistas no cayeron en las calles 
a tiros, sino que cayeron por las 
papeletas que la opinión fué depo-
sitando en las urnas. Así fuimos 
minando a un Gobierno, vencimos 
al Parlamento en las elecciones, 
hundimos la política deizquierdas... 
(gran ovación del público puesto 
en pié, que no permite oír el final 
de la frase. 
La reconquista de España 
Pero al mismo tiempo, había que 
dar estructura a las nuevas dere-
chas españolas. Era necesario ir a 
la reconquista de E^paña.No creáis 
que toda la labor la hemos realiza-
do nosotros Sería empequeñecer 
la grandeza de la obra limitarla a 
un Partido. Esta reconquista espi-
ritual se ha realizado en forma pa-
recida a la de la reconquista del 
suelo hispano. Comenzó en una re-
gión, esta vez fué Castilla, y desde 
Castilla se fué avanzando por cl 
resto de España; pero no todo lo 
tuvieron que hacer esas avanzadas, 
porque al extenderse por España , 
fueron encontrando otros reductos 
de resistencia, más gloriosos cuan-
to que en ellos era más difícil la 
lucha. Y a medida que se avanzaba, 
las avanzadas y los grupos de re-
sistencias que se encontraban fue-
ron agrupándose en una organiza-
ción al mismo tiempo flexible y re-
cia, y se constituyó la Confedera-
ción de Derechas Autónomas, que 
reunía avanzadas y reductos. Des-
de Acción Popular hasta esos gru-
pos hasta la nunca bien alabada 
Derecha Regional Valenciana, que 
comenzó la lucha meses hantes de^  
la venida de la República. ( A p ^ u -
sos). 
Política unitaria y totalitaria 
Todo se ha hecho con propósito 
de englobar a todos con un espíri-
tu generoso, sin ánimo de monopo-
lio, con deseo de abrazar a los que 
vengan a luchar las batallas por 
Dios y por la Patria. ¿Se ha hecho 
todo eso tan sólo para constituir 
un Partido? E l propósito era más 
amplio, más generoso, más com-
prensivo. Se quería dar a España 
una verdadera unidad, un nuevo 
espíritu, una política totalitaria. E n 
el camino hemos oido voces que 
nos hablan de novedades exóticas; 
pero yo me pregunto si no serán 
locos, pues todo el factor para una 
política unitaria y totalitaria lo en-
contramos en nuestra gloriosa tra-
dición. No tenemos que pensar 
como elemento unitario en el de 
otros países, que lo buscan en las 
glorias del Imperio romano, en cl 
fetichismo del Estado, en la idola-
tría de la raza. Locos hay que estar 
para acudir en busca de tales ído-
los o para buscar el principio uni-
tario en la idea de un Estado pan-
teista y absorvente. Nosotros bus-
camos ese principio unitario y to-
talitario en el ideal cristiano de 
nuestra Religión. A él acudimos, 
no sólo por deber de creyentes, que 
ya sería bastante, sino por deber 
de patriotas. Donde esté esc prin-
cipio formaíivo de nuestra nación, 
no necesitamos acudir a la idea de 
raza, ni a la de Estado ni a las 
grandezas del Imperio romano. 
(Muy bien, aplausos). E l ha sido el 
cimiento de nuestro país, y lo será 
de las futuras grandezas del Esta-
do español. 
Un parangón 
¿Hemos acertado o hemos fraca-
sado? La realidad de 1931 y la rea-
lidad de hoy nos lo dirán. Encon-
tramos un país deshecho, que hoy 
aparece removido; un catolicismo 
apagado, muerto, que hoy es ya 
vibrante de fuerte espíritu de sacri-
ficio; una revolución arrolladora 
que hoy está en completa descom-
posición. En la Historia de España 
tendrá que figurar un capítulo para 
i las derechas e s s a ñ o h s que en es-
(Sigue en 4,a página) 
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Centros oficiales' Ecos taurinos 
G O B I E R N O CIVIL 
Autoiizado por el s t ñ o r minis-
tro de la Gobernación, anlcayer 
marchó a Avi la don P¿dro García 
Dorado. 
Durante su ¿.usencia se ha i n 
cargado del mando de esta pro-
vincia don Ernesto Calderó.i, se-
cretario del Gobierno civi!. 
D I P U T A C I O N 
E l Ayuntamiento de Cantavieji 
ingfesó ayer mañana en arcas pro 
vinciales, por aportación forzosa, 
la cantidad de l . l l l ' O O pesetas. 
E l de Torrelacarcel ingresó, por 
el mismo concepto, 800'01. 
A Y U N T A M I E N T O 
Por falta de número no pudo 
celebrar anoche sesión ordinaria 
la corporación municipal. 
Tendrá lugar mañana, en segun-
da convocatoria. 
E S C U E L A N O R M A L 
Para conocimiento de los intere-
sados se advierte que las clases 
gratuitas de Idiomas comenzarán 
el día 19, a las ocho de la noche, 
con arreglo a la siguiente distribu-
ción: 
Francés, lunes y jueves d<? ocho 
a nueve. 
Inglés, martes y viernes de ocho 
a nueve. 
A 'emár , miércoles y sábado de 
ochoa nueve. 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento demográfico: 
Defunción. — Federico Andrés 
López, de 63 años de edad, viudo, 
a consecuencia de amnesia perni-
ciosa.—San Andrés, 17. 
H A C I E N D A 
Señalamiento de psgos: 
Don Joaquín Gi1, 86'37 pesetas. 
» Victoriano Abad, 123l38. 
» Vicente Bardavio, 308'45. 
» Antonio Marzo, 472'50 
» Tomás Puertas, 1.23375. 
Ya han regresado a Teruel los 
aficionados íurolenses que a Zara-
goza marc he ron para presenciar 
las corridas del Pilar. 
Vienen safisfeclos y aplruden 
grand-'·nu nte h cctucción d d pai 
sano Nicanor Villalía. 
E s t e—Vi!lalía—anteayer cortó 
dos orejas de sus toros. 
Estuvo colosal y a su primero lo 
despachó de una enorme eslocad?. 
Aquellos—los 'Efícionados—di-
cen que no hay vergüenza de que 
en Teruel continuemos sin plaza 
de Toros. 
Pero amigos míos ¿quien tiene 
la culpa de ello? 
Pues los que no van a los toros, 
que Ignoran la grandeza de esa 
fiesta y son los amos del «cota 
rro». 
Moisés Salvador 
A K A A e^ 'cc^ e fresca 
/ \ I V I A \ se ofrece. 
Razón en esta Adminisícción. 
» Mariano Latorre, 170'25, 
» Icsé Aguirre, 2 250'00. 
» Juan A . Sabino, 431,81. 
» Mariano Rublo, 778 00 
» Roqu? Corte), 2.427-32. 
» Casimiro Mañes, 315l09. 
* Nicolás Monterde, 113*29. 
» Julián Guallsr, 500'00. 
» Luis Polo?, 500'OD. 
* Antonio Ferrán,500'00. 
» Juen Esponera, 500 00. 
» Maríeno Esponera. SOO'OO. 
Doña Dolores I^anzo, 500'00. 
Doña R a l m u n d a Escobedo, 
61*89. 
Doña Fortunata Fortes, 987 00. 
Señor jef^ del Campo de demos-
tración, 3.750,00. 
Señor administrador de Correos 
82*91. 
S e ñ o r inspector de Sanidad, 
2.000*00. 
Señor d e p o s i t a r i o pagador, 
903 36. 
De la vida local y provinci 
Aprovechando la marcha del 
«Ràpid» local a Çalanda, con él 
tomamos asunto en el coche que, 
a les cinco de la madrugada dz) 
domingo, nos condujo a dicha lo-
calidad. E l vehículo iba completa-
mente ocupado y el t. ayecto trans-
currió dentro de la mayor aíegiía. 
Llegados a Calanda, la Banda 
municipal salió a recibirnos y con 
ella directivos de Juventud Depor-
tiva de Calanda y público, llegamos 
(entre vivas a Teruel y Calanda) al 
domicilio de dicha sociedad. 
Hechas las correspondientes pre-
sentaciones, se sirvió un esp'éndi-
do lunch y los espedicionarios 
marchamos a conocer el lugar y a 
misa, pues para todo íbamos. 
Luego de comer, a cuyos postres 
llegaron los jugadores calandinos, 
todos unidos marchamos al campo. 
Este es muy chico pero está con 
asientos. Cuando 'o vemos, hállase 
ocupado por más de dos mil per-
sonas. 
Empieza el pa tido. Escoge Ca-
landa a f;vor del sol y dados los 
burras reglamentarios principia el 
encuentro. Inmediatamente vemos 
el excelente conjunto del equipo 
calandino por su rapidez, juego de 
cabeza y cambio de juego. 
N o obstante la «paliza> que los 
nuestros llevan con el viaje y la 
desventaj a qu¿ supon a el campo 
tan chico y un mal pensamiento, 
presentan juego y muy bien combi-
nados resi&teñ 32 minutos sin que 
el marcador se estrene. 
Ambos equipos llegan a las puer-
tas- contrarias. Calanda lo hace 
con su juego de cabeza y Teruel 
con pases muy bien medidos. Los 
nuestros han tenido tres ocasiones. 
,0 
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lUIMlOfl! ID M C A M R A G E TEIRUIEIL 
unaj ver y dos Aboy, para mar-
car p po... po ha sido asfl Y en 
es hor t, a l^s cu^í o menos trece 
(pg- r to , laga-tfl) Alegre Pfsa a 
L!op y é¿te devuelve, chutando LO-
jo Alegre, pero c! balón se le va de 
las manos a Tropel y así hay un 
1 0 en contra y con él la desanim?-
ción. 
A las cuatro m¿nos cuatro. Llop 
remata un pase de Arrufat y otro 
gol tenemos. 2-0, 
A las cuatro veinticinco (segundo 
tiempo), tras una melee excesiva, 
Llop, después de haber blocado 
Tropel un balón que de cabeza le 
tiró Rubio, consigue, por bajo, e1 
3 0 . 
Y a las cuatro treinta y dos, Ale-
gre inicia el 4-0 chutando: el cuero 
da en el borde del larguero y Arru 
fat remata. 
Hemos visto digno de mención: 
P.lmer tiempo, Domingo pasa a 
Jover, éste a S^ria, que lo devuelve 
muy bien, y Jov>-r que lanza el cue-
ro iunto al poste. 
Un cintro de Domingo a la mis-
ma puerta y un lastimoso fallo de 
Aboy. Eran dos tantos que, reali-
zados en el primer tiempo v sin 
haber marcado cún Calanda, hu-
biesen varlaio el «prog-ama». 
Bueno, diremos que a pesar de 
muchas cosas, el equipo nuestro 
actuó bien, salvo muy contadas 
excepciones. 
Calanda ju?ga muy limpio, rápi-
do y seguro. Su defensa, especial-
mente Vallé*, es extraordinaria. 
Arruf if, sencil'amente peligroso, 
y Navarro y He.Tero dos extremos 
que Sábün correr la Jíaea con arre-
glo a las circunstancias. García, 
medio centro, admirable 
En fin, fué un parlido que al 
principio estuvo muy animado por-
que ambos equipos dominaban al-
ternativamente. 
Se aplaudió una excelente zamo-
rana de Tropel. 
E l público, bien. 
La B m d a ejecutó varias piezas. 
Las alineaciones fueron: 
Calanda.—Llop II; Vallés, Es-
cuir; Ojea, García, Albes?; Herre-
ro, Arrufat, Llop I, Alegre y Nava-
rro. 
Rápid.—Tropel; Catalán, Sáez; 
Aspas (F), Guillén, Aspas (M); 
Este van, Jover, Soria, Teodomiro y 
Aboy. , 
A las ocho de la noche se dió a 
!os turolenses una cena con hono-
res de banquete. Con nosotros sen-
táronse en la mesa don Ramón 
Arrufat, don Pascual Buj y don 
Miguel Cortés, tesorero, vicepresi-
dente y vicesecretario, respectiva-
mente, de Juventud; don José Adán, 
corresponsal de «La Voz de Ara-
gón», y el maestro don Lorenzo 
Pérez. 
Reinó verdadera confrnternidad. 
A Ies postres, el señor Arrufat 
brindó por Teruel, esperanda sirva 
esta vigila de verdadera unión. 
E l señor Pastor agradeció las 
atenciones tenidas con las expedi-
cionarios. 
E l señor Pérez habló de la deja-
dez que deportivamente existe en 
Teruel y de la caballerosidad de 
Calanda. 
E l señor Adán pidió siga esta 
con iente de amistad y, con exce-
lente voz nos dedicó una copla. 
Trasladados al domicilio social, 
se sirvió café y licores y el gran 
jotero Antonio Gascón nos obse-
quió con varias jotas, de las cuales 
tomamos las siguientes: 
«Decid a los teruclanos 
cuando lleguéis a Teruel 
que en Calanda los queremos 
cerno si fuerais hermanos». 
«Me han dicho k s calandinas 
esta tarde en el partido, 
que saluden en su nombre 
a todas íeruc'lanicas>. 
Su ejecución y canto se premió 
con grandes ovaciones. 
También el joven Tomás Gimeno, 
de 12 años, nos cantó varias jotas. 
Su voz resulta tan potente como 
sgradeble. 
Y luego de permanecer en los 
belles y recibir nuevas muestras 
de afecto y simpatía, a las doce y 
treinta de la madrugrsda abandona-
mos la acogedora villa de Calanda 
Gracias, calandinos. 
VIAJEROS 
Llegaron: 
D¿ Zaragoza don Juan Gonzá-
lez, don Hilarlo Marqué?, don 
Agustín Vicente López y el joven 
Francisco Pérez. 
— De Madrid, don José Borrajo. 
— De Valencia, don Antonio Gó-
mez. 
— De Monreal, don Eugenio Es-
tevan. 
Marcharon: 
A Madrid, don Vicente Iranzo, 
ministro de la Guerra. 
— A Valencia, donde fija su resi-
dencia, la distinguida familia de 
don Antonio Díaz Guindo. 
— A Madrid, don José María Sanz. 
NECROLÓGICAS 
Anteayer, domingD, celebráronse 
con extraordinaria concurrencia 
los actos de funeral y conducción 
a la ú'tima morada de los restos 
mortales del que en vida fué don 
Federico Andrés López (q. e. p. d.) 
Ratificamos a sus deudos nues-
tro más sentido pésame por la Irre-
parable pérdida sufrida. 
B O D A 
E l pasado jueves a las once de 
la mañana se celebró en la Iglesia 
de la Concepción de Caminreal eí 
enlace matrimonial de la encanta-
dora señorita Cristina López B u 
na, con el distinguido comerciante 
don Julián Valenzuela Barrado. 
Bendijo la unión el virtuoso sa-
cerdote y notabilísimo poeta don 
Augusto Godoy y fueron apadri 
nados por la bellísima señorita 
Matilde Valenzuela hermana del 
novio y ñor el culto médico de B2 
¡lo, don P-iscual Villén. 
Después de las felicitaciones de 
rigor los novios acompañados de 
numerosísima comitiva se trasla-
daron a la «Fonda de Roque» 
donde a las dos en punto camare-
ros del Hotel Turia de Teruel sir-
vieron un espléndido banquete. 
Las mesas que ocupaban unos 
ciento treinta invitados y familiares 
est ban primorosamente adorna-
des con multitud de flores. 
Durante el banquete una ronda-
lla de Monreal del Campo inter-
pretó magistralmente algunas pie 
zas de su variadísimo repertorio. 
Entre los asistentes a la ceremo 
nia legramos tomar algunos nom-
b-es que aquí aparecen. Víraos a 
las distiguidas señoritas Piia ín 
Edó, Esther G i ' , Marujita Bruna, 
Paquita Valenzuela, Conchiía B i -
n¿ do, Angelines Arpa), Genés y 
Angelines Navarro, Cruz Bruna, 
Palmira y Eienita Gi! , À lelitá y 
Carmina Torrijo, María Luisa 
Sanz, Pilarín Bruna, Nieves Go-
doy, Püaiín Latorre; a las señoras 
Victoria Barrado, Felisa Valenzue-
la, Araceli Martín, Irene y Leonor 
Pierrat, Pascuala Barrado Valcn-
ZUPI?; señores de Villén, de L6p-z 
Lázaro, don Angel ¡Lizaraa y seño-
ra, doctor xMiga-l Lópzz, Antonio 
y Casimiro V^lenzueia, doctor Mo-
riera, don M'guel Barrado y s e ñ o 
ra, Manuel Fuertes, Julio y Virgilio 
Moreno, Francisco Sánchez, E'igio 
De la_prov¡nc¡ci 
Santa Eulalia 
Las fiestas.-Dentro A , 
fútbol. y d lasdi^ 
A las once se entoriló a U 
tro novillos que por la ta J S ^ 
portaron los jóvenes h n A ^ -
Luis Domingo y Rafae 0 o > 
«Gallito». CI urtçga 
E l público, a la hora A , 
ida, llenó ik plaza de R e -
salieron las cuadrilla. * 
caballo montado por Angél D ? el 
d o r y s a l i ó el primero un « Ca-
de mucho poder. ' Un 
Domingo lo lanceó bien-
nlleado pasó a manos del S " 
y este, después de una faena 
vnliente, lo despachó de un ïüy 
chazo y una estocada. S' V ¿Jln' 
dió. aPlau-
A su segundo, Domingo le hi*¡ 
una buena faena y lo m a V d e ' 
buena estocada que se an i -S 
Antes, Domingo U a b L ^ t a -nas verónicas muy ceñidas v SÍ 
lento le clavó tres excelentes pare, 
de banderillas, que se aplaudíronS 
Gallito, a su primero, un bichn 
con buenos pitones, le dió vari! 
verónicas y parones que se eplau 
dieron. KUU 
Su muerte la brindó a la niña 
Emperatriz, h ja del empresario v 
tras de una faena inteligente'lo 
tumbó de u;ipioch:-2 3 y una esto-
cada. Se le ovacionó. 
En el segunde, último de la tar-
de, los esp idas luciéronse con el 
capote. Gallito ofreció banderillas 
1 Domingo y los dos clavaron muy 
apuradiiios ya que el bicho (susti-
tuto del cuarto) se cncerraDa en 
tablas. 
Después de una buena faena, 
Gallito lo despachó á¿ dos pincha-
zos y una pesquecera. Su muerte 
'a brindó a Edriqueía Sirera. 
Fué uua buena novillada. 
Los jóvenes toreros gustara 
mucho. 
Salerito bregó de verdad. 
En el teatro sigu¿ con^aíiéxüo 
la compañía Graci.—J. GenésBa 
d í a . 
A N U N C I A N D O E N ACCION 
A U M E N T A R A SUS VENTAS 
y Angel Bruna, José Miría 
:locíor Fernández del Campo, jóse 
y Francisco C irv¿M, Jua-i L'zá'ra-
g i , Pedro y Julián Torrijo, Aaiojio 
Ma tín-z, Afr¿d ) B adicto. Mi-
nuel M^rlíaez, Pascual y J ; ^ 
Navarro, Joaquín Vidal, Joaqjn 
Martín, Domingo Valenzuela, 
blo López, etc., etc. . 
A últim 1 hora saludamos a io> 
periodistas turolenses ^n/nrd" 
cisco Sastre y don Manuel ^m-
^ T a m b i é n asistió a la c^efflO^ 
emocionadísima. la 
de Vdieozuela, madre deUov^ , 
Lafelizpa^ej^a 
toda dase de felicí -adés y 
ras, s a l i ó p i r j P . e ^ j a 
seguirán a T o ! e d o , M i ^ , «ir 
lona y o tns c a p i t a l esp^as 
M. Salvador 
I TALLERES MECANICOS DE 
j S A N T I A G O A N D R E S 
Reparcción de rroquinaric en ge-
nerol y soldcdura o i f f é a m c 
CARRcTERA DE ALCAÑIZ núm! 14 
H E R N I A D O 
C U M I E S E C O M O E S T E S E ^ J , 
Felanitx, 2 1 ^ ^ 
Señor don C . A . B O E R , Pelayo ^^efit3) ^ 
Muy señor mío y distinguido am.go: R * a b * f ™ J s t ' d . Ü J ^ L 
le agradezco sumamente por el Interés que pa a mí cura^ 
do menos de congratularme a encontrar aun tan radlC -.^s, & 1, 
CiUZ hace muchos a ñ o s obtuve con sus excelentes W " ¿ z 0 l co^ 
cuales hago slemp e muchos elogio^, que íustam?, ^ " h o y & Vv 
lo demuestra la persistencia del halagador resu'tado f[fl0, af l ' r ' 
gro p o r V ratificarle. Se reitera como sempre s. ]|orcs). ül¿ 
capellán, Juan C a p ó B a r c e l ó , sacerdot.', Felanitx (™ • ^ i m , 
HERNIADO* Después de haber P T c h s ^ á 0 t o á o s \ o ¡ ^ n c * m M Ü U . sino con peligro para su s f ^ 'o a A 
'ro para su &aiv~i - , (j A' u ¡¡, 
y todos los sistemas, no'desesoere'uaíed. Con el M^dn°encr, s l & ¡ ¿ . 
os H E 
on fácil 
uperar su salud y 
tienen todos los H E R N I A D O S la p o s i b i ^ d d 2 ^ ^tedI* 
totalmente y con facilidad todas las hernias. ^ ? 0 V f ^ Z 3 , s ^ 
tunidad de recuperar su salud y vislt? con toda coa»'* 
miso, al reputado o r t o p é d i c o C . A B O E R en- , 
Shunto , sábado 21 O tub-e. Hot^ C ^ u n f S L . 
T E R U S L , domingo 22 Octub^, A R A O O N ^ ^ 0 . 
Castellón de la Plana, lunes 25 O : ubre, Hore' ^ 
Valencia, martes 24 Octubre, H.í^l lp%\é?:v,rSo. 
Zaragoza, miércoles 25 Octubre, Hotel Univer 
Cclatayud, sábado 28 Octubre, Hotel Forno-- ]a).Q 
C. A . B O E R . E^necialista H^rniário de P*n-« 
B A R C E L O N A 
3« 
agí 
Madrid, 
quil^ r el 1 
ra inste'a 
'amias C( 
Ello ob 
tórips se 1 
Cederlo. 
En su 
«ccíílado 
flP« tura 1 
^irlr un 
^ar ea é 
28o 
0 del ^ 
d las«lie2 
3el 0rtega 
tras el 
Pese;1 
' un novillo 
s „dcl diestro 
1 iaena muy 
^ " n Pin-
liago le hizo 
mató de una 
se aplaudió. 
lbia dado va-
cñidas y Sa. 
elentes pares 
aplaudieron 
,0» un bicho 
e dió varids 
que se gplau. 
10 a la nina 
impresario, y 
inteligente lo 
> Y una esto-
tno de la tar-
fonse con el 
ó banderillas 
clavaron muy 
bicho (síist¡« 
encerraba ea 
buena faena, 
¿ dos pincha-
,. Su muerte 
i Sirera. 
ñilada. 
os gustara 
erdad. 
ongrafi éxíío 
J. GdnésBa 
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Miría Malo, 
Campo, losé 
JuauL'záta' 
rrijo, Aatojio 
a2dicto) Mi-
:UJI y I/Jf 
ida!, ]oà(\f 
damos a los 
don Frao-
Manuel P^1 
cerenioDiJ. 
señora viuda 
. d2i novio, 
auedeseaino 
Jdes y l í e •id, de donde 
¡ esp^) laS' 
estrat JiArt 
la curaf 
ratos, ^ ^ 
1 ^ 
zo-
i: 
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^ ¡oven arquitecto mata a tiros En Madrid han tenido que 
un companero de profesión suspender dos mítines 
agresor 
edido era director de la Compañía Asturiana de Mi- En uno de ellos se produj. proaujeron ruidosos incidentes.—En 
Al recibir el primer tiro cayo herido al suelo. =E1 otro la suspensión obedeció a l a insistencia del público.-
dispara de nuevo sobre d hasta matarle.-Se igno-, Esto no obstahte los socialistas acuerdan ir solos 
a las elecciones. ran los motivos del atentado. 
El agresor se dispara dos tiros en la boca Azaña , para salvarse, recurre ahara 
y muere en el acto 
la 
_ A las once de l·i ms-
el momento en que salía Madrid 
fun^'ificio^ualo^n ?a Pieza 
pV-ña el arquitecto director d. 
P i p ^ ñ í a Asturiana de Minas, 
don 
unión sagrada 
Madrid.—En el cine de la barriada de 
Prosperidad intentaron ios sodalislas 
}a del'Cons(jo de Admini^t ación 
del Bjnco de Espeña . 
A l salir los consejeros m-.nifes- dar un mitin d¡ propag^adectVraT. 
íaron a los periodistas que habíd Cuando el primero de los oradores 
sido una entrevista cordia". que habían de hacer uso de |a pa,abra 
Elogiaron la actuación del B i n - llevaba hablando escasamente cinco mi-
co y prometieron los consej.roi nut0Si luvo |a ocurrencia de preguntar, 
secunda las orientaciones que dirigiéndose al público: 
el señor U r a en materia económi- _¿Cüal es e| deber de ,os obreros en 
ca y financiera. |as próx¡mas e,ecciones? 
En la Presidencia La mayor parte de los concurrentes 
Madrid.—Al j fe d d Gobierno le contestaron: 
visitaron hoy los ministros de la —Pues.., |no volaros a vosotrosl 
Gübcrnaciór , Inst ucdón pública ' 5e armó un más que regular tumulto 
y Agricultura. t aquello acabó de mala manera. 
E l señor Rico A b : lio dijo a les ' Los oradores abandonaron el local y 
periodistas que le había visitado el hubo de suspenderse el acto, 
gobernaior general de C a t a ' u ñ v ^os concurrentes despidieron a los 
señor Selvas, para infornarrle de propagandistas con gritos de; «jenchu-
la situación social de aquella re- 'istàs'* 
gión, q n ofrece b:izn aspecto. I hecho está siendo muy comentado. 
Rico le felicitó por la solución " También ayer hubo de ser suspendido 
d finítivà dèl confilcfo de !os obre- el acto de propaganda electoral que los 
JOS del ramo de pgm, g i s -y eíec soc¡a'istas habían organizado en Cham-
tricidad. i b e r í ' 
Añadió e1 ministro de la Gober-j La suspensión obedeció a la falta de 
nación qu? se h \ fecruiecHo el concurrencia. 
conflicto de Mafaró, que reviste 
gran importancia porque afecta a 
muchos ?breros. 
Afirmó que la situación de Es-
Manifestaciones da Martínez 
Barrios 
Madrid.—El jefe del Gobierno, señor 
, Martinez Barrios, hablando de las próxi-
p a ñ ^ a pesar de que ayer se cele- mà- e|ecdoneSi ha man¡festado: 
braron numerosos actos de propa- j _ N o nos ha||amos ante un ensavo de 
ganda electora1, es satisfactoria. iuna p0,ít¡ca terminada. El Gobierno 
Manu lMorí ín.z Ange^, acer 
cósek un joven qu¿ le esperaba en 
¡ ace, a de enfrente. • 
Este lápidameníe sacó una p:s 
|0ia y disparó sobre el señor Mar-
Ceyó éite heiido y quedó de 
rdiilas Y en tal Posicióri su egre 
slor disparó de nutvo tres tiros 
costra él, metándolc. 
EUgrescr, arquitecto también, 
llamado Miguel Lii lo, se disparó 
dos tiros en la boca; muriendo ins-
tantáneamente. 
ignoran los motivos de este 
drama. 
Otro suicidio 
Madrid.—En la csrcel de muje-
resse ahorcó la redusa O impla 
GoDzá'cz, 
Esta se halleba recluida por pa-
decer manía suicida. 
Del balcón a la calle 
Madrid.-En el Hospital Obrero 
de Cuatro Caminos y mientras su, 
madre visitúba a unos parientes, 
se escurrió por el bsrandal del 
balcón el niño Emilio Cebrià:», ca-
yfndo al suelo desde una altura de 
12 metros. 
Resultó levemente herido. 
Los testigos prescnciables del 
hecho no salen de su asombro, 
pues desde dicho balcón se han 
anejido ya a-gunos enfermos y 
todos hallaron la muerte "en la caí 
da. 
Los huelguistas del tubo de la 
risa 
Madrid.—En el Cine Europa se 
alebró un mitia organizado por 
les obreros huelguistas de las 
obras del túnel de la Castellana. 
Acordaron que si el conflicto no 
^resuelve en estes semana, se dé 
un voío de confianza al Sindicato 
l^ to declarar la hue'g^ gene'al 
^1 remo. 
^ edificio para el Tribunal de 
Garanties 
^ d r i d . - S e ha desistido de ai- , 
W r el palacio de Medinaceli pa - Ijo de admlnistraciói del B meo de 
ra ilii>WáT en é el Tribunal de Ga i España. 
filias Consli;ucionaIe . | Mas farde recibvó a los periodis 
El'o obedece a que sus propie- tas a quffncs dió cuenta de esta 
ari°s se lian negado en absoluto a [ visita 
Raerlo o alquilarlo. i Les dij 3 quie en ella habían p-o-
su vista, el Gobierno ha | :nuncía io discursos los señores 
Paado enunciar en la «Gícete» Marracó y Corona, 
tura de m concurso oarn ad- j —Yo—a g r e g ó Martínez 
Reflríéidose a los incidentes ocu- qu¡ere dar en estas elecciones una prueba 
rntíos a la salida del mitin celebra- j de abs0|uta neutra|idad ? C(jando d país 
do en e! Monumental Cinema, dijo|hava hab|ado en |as urnaSi habrá ||eqado 
que no se pudieron evitar por la 
mucha distancia que separa e* lu-
gar del suceso á¿\ salón en que se 
celebró el acto. 
Mostró a los informadoree un 
croquis revelador de las medidas 
que se habían adoptado. 
Terminó dic;éidoles que le ha-
bía visitado la representación de 
obreros de Cartagena y Ferrol 
para hablarle de la organización 
de 'os trabajos en aq iH 'os depar-
tamentos marítimos y que había 
prom?í:do a sus visitantes secun-
dar sus gestiones. 
D 'S iOués de salir del despacho 
ega 
el rumbo que ha 
aya 
el momento de marcar 
de seguir el Gobierno, 
Todos podrán ejercitar sus derechos 
dentro de la Ley. 
Nosotros queremos gobernar a España 
al servicio de todos los españoles. 
Los radicales seguimos siempre las 
inspiraciones del señor Lerroux y cuan-
tos vivimos en la disciplina del partido 
radical seguimos lealmente el mandato 
de nuestras organizaciones, 
El Gobierno actual vivirá hasta que se 
verifiquen las elecciones, pues hasta en-
tonces es moralmente insustituible. 
El Gobierno está resuelto a pacificar el 
país y para ello ha adoptado y adoptará 
quirir )ncurso p i ra 
un edificio coa el fin de ins 
ta]ar<* éi d r . f r ido Tribuna'. 
M«nlfostocior.es de Rico 
Aballo 
C ^ -"EI minist o de la Go-
tas n , * meDÍf^tó a los periodis-
o r ü ^ ]araentebcí ios incidentes 
do p;a la saUdi del mitin da-
tíi Q 1 Robles en el monumen-
htfivH*313 P^movidos por unos 
N e s Ui0S qUe ^ S ^ r o n a los asis-
D r . act0 y les hicieron objeto 
g ^ / g r e i i ó n . 
iib¡ 5 ^ t r o Amentaba la impo-
^ivid« V evitar est2s agresiones 
iUUa!izadas. 
rQ ¡•«ibe al Consejo del 
dft ESP0ñG 
ministro de HáCÍe 
del i?fe del Gobierno los ministros ^ medidas necesarias pasado el periodo 
de la Gobernación, I is trucclón y | electoral. 
Agricultura, a las nüey | de la no ReSpecto a los presupuestos es el Par-
cha ei s-n >r M. i r t í i íz Barrio-; |amento futuro quien en definitiva ha de 
recibió a los miembros del Conse- reso|veri 
Un discurso del señor Azaña 
Madrid.—Hoy continuaron las sesiones 
de la Asamblea nacional del partido de 
Acción Republicana. 
Por la mañana hablaron los señores 
Pita, Rey y Escobedo. 
5e acordó que sean seis los miembros 
del Comité ejecutivo del partido, 
5e desechó la proposición de adquirir 
vocales femeninos en el Comité ejecutivo. 
Quedaron aprobados los estatutos del 
partido. 
Se acordó conceder autonomía a las 
organizaciones provinciales. 
Por la tarde se celebró la sesión de 
clausura. 
Cl señor Azaña pronunció un extenso 
discurso exponiendo la situación política 
actual y justificando la actuación de las 
izquierdas. 
Dijo que es enemigo de la política de 
caudillaje y que debe mantenerse en el 
Poder un Gobierno incorruptible. 
Negó que las izquierdas quieran ser 
monopolizadoras de la República-
Dijo que el monarquismo es respetable 
siempre si lleva etiqueta, pero es que hoy 
padecemos un monarquismo encubierto 
en los partidos republicanos. 
Ba-
'n ios—contes té agradeciendo al 
Banco las facilidades que ofrece 
|en t i orden económico y en el as-
• pecto ftnanck-o p¿ra la labor del 
Gobierno. 
Igu luiente recibí a l a Federa-
ción Olivarera Esp mola, que me 
entregó las bases pa^a resolver la 
situación del rascado olivarero. 
También estuvo a verme el se-
cretario de la Federación de Cá-
maras de Comercio, que rae felici 
tó por la po ítica desarrollada por 
cite G ' biejeo. 
Hab:and3 de les preparativos 
electorales el señor Martínez Ba 
rrios dijo: 
—Pocos días antes de las elec-
ciones les da é mi personal opi-
nión y . un;u pu do equivocarme 
en cuanto a f¿chjs no sneto eqoi-
UOr Lara, recibió Iny la v i s i - l vocarme en cuanto a resultados. 
Examinó la disolución de las Cortes y 
dijo que esta ha llegado en los peores 
momentos, porque no solamente existe 
la división de los partidos republicanos, 
sino también la confabulación de los inte-
reses lastimados. 
Dijo que la República puede ser derri-
bada por un acto de fuerza o por una 
derrota electoral. 
Un acto de fuerza no lo espera, pero 
sí podría llegar la derrota en las urnas. 
Evitar esto está en la mano de los re-
publicanos uniéndose en estas elecciones. 
5i se elige una Cámara conservadora 
destruirá lo hecho. 
Evitarlo consiste en nosotros. 
Recuerda que fracasó el llamamiento 
que hizo en .Santander y pregunta: ¿Fra-
casará ahora el llamamiento que hago a 
los republicanos para que saltando toda 
clase da obstáculos eviten que la Repú-
blica caiga en manos de las derechas? 
Dice que Acción Republicana no quie 
re ser la directora del movimiento de 
unión, sino que irá en fila con los demás 
partidos. 
Cree que 1« oirá toda la opinión de 
izquierda. 
Termina haciendo un llamamiento a la 
juventud, porque únicamente ésta puede 
mtfttétrer la continuidad de la obra repu-
blicana. 
Una nota de la Juventud de 
Acción Popular 
Madrid.—La Juventud de Acción Po-
pular ha publicado una nota protestando 
de la agresión deque ayer se hizo objeto 
a las personas que asistieron al mitin del 
Monumental Cinema, 
Llama la atención del Gobierno y pre-
gunta si las calles de Madrid pueden 
estar a Merced de la canalla que cobar-
demente se aposta en las esquinas. 
Piden protección para el libre ejercicio 
de sus derechos ciudadanos y medidas 
para evitar la repetición de estos hechos, 
pues las derechas no están dispuestas a 
dejarse coaccionar impunemente y decli-
nan toda responsabilidad si los hechos 
hiciesen necesaria la legítima defensa. 
Reunión de los socialistes 
Madrid.—En la reunión celebrada hoy 
por la Agrupación Socialista Madrileña se 
abordó el tema de las próximas elec-
ciones, 
Trifón Gómez hizo una amplia exposi-
ción y dijo que la Agrupación de Madrid 
se dispone iniciar una gran campaña de 
intensa propaganda que comenzará con 
un mitin que se celebrará en el Cine 
Europa y en el cual harán uso do la 
palabra los señores Largo Caballero, De 
los Ríos y Prieto. 
Se trató el tema de la colaboración o 
no colaboración de los socialistas con los 
partidos republicanos de izquierda. 
Dióse lectura a una carta de Acción 
Republicana y a otra del partido radical-
socialista independiente, sugiriendo la 
idea de una coalicción electoral. 
Proponen una candidatura con diez 
socialistas y cinco republicanos. 
El comité expuso su opinión desfavo-
rable a esta proposición y sostuvo el 
criterio de que los socialistas deben ir 
solos a la elección por la circunscripción 
de Madrid, capital. 
Los asambleístas ratificaron unánime-
mente este criterio que puede ser modifi-
cado en el caso de que por no reunir 
ninguna candidatura el número suficiente 
de votos sea necesario ir a la segunda 
vuelta. 
De medrugeda en Goberncción 
Madrid.—Esta madrugada, ce-
rno de costumbre, el minslro de la 
Gobernación, señor Rico Abello, 
En provincias se inicia la propa-
ganda electoral con incidentes 
Un mitin de Gil Robles en Llbeda,=En Jerez se suspend e 
una conferencia del diputado socialista Roma y Rubie.= 
Suenan varios tiros y resulta herido un joven.=A Balbontín 
no le dejan hablar los de la C. N . T. 
María Rosa Urraca Pastor va en la candi-
, datura de Logroño 
Lugo—Comunican de Chantada que viva a España que fué unánimemente 
ayer, domingo, se celebró un mitin de 
propaganda electoral organizado por la 
ORGA, en el que tomó parte el ex mi 
nistro de la Gobernación, señor Casares 
Quiroga. 
Este fué constantemente interrumpido 
en su discurso. 
contestado. 
Después se celebró un banquete, 
Gil Robles ofreció llevar a Castilla el 
grito de rebeldía de Jaén. 
Negó que las derechas sean antiobre-
ristas como lo demuestra su deseo de 
acoger a los obreros no para empobre-
Después se celebró un banquete al que cerlos como los socialistas y el gobierno 
asistió un pequeño número de personas. | Azaña sino para implantar la verdadera 
U n o s grupos apedrearon el local justicia, 
mientras otros abucheaban a Casares Qui-
roga, que hubo de escuchar durante su 
brindis, repetidamente, el nombre de 
Casas \?¡ejas. 
Casares Quiroga se proponía venir a 
Lugo, pero ha desistido de hacerlo en 
vista de que se le preparaba un estrepito-
so recibimiento en esta capital. 
Tiros en un mitin 
Jerez de la Frontera.—En el local de 
a Agrupación Socialista debía celebrarse 
ayer una conterencia dada por el ex di-
putado del partido señor Romá Rubíes. 
El presidente pudo advertir la presen-
Resulta que tennmos rozón 
Zaragoza.—Con motivo de la inaugu-
ración de la Asamblea Económica de 
Aragón el exministro de Agricultura, señor 
Feced pronunció un discurso combatien-
do la Reforma Agraria y dijo que en su 
coneepción solo ha predominado el sec-
tarismo y una política de tópicos revolu-
cionarios. 
Abogó por la pacificación de los espí-
ritus. 
María Rosa Urraca Pastor can-
didoto por Logroño 
Logroño—En la reunión celebrada 
ciade elementos extremistas y suspendió 1 ayer p0r e| corn¡té de Unión de Dere-
e' act0' 'chas se acordó incorporar a la candida-
Estos elementos promovieron una rui e| nombre de la propagandista & 
dosa protesta. 1 dicionalista señorita Muiría Rosa Urraca 
Cuando mayor era el alboroto sonaron Pastor. 
varios disparos dirigidos a una habitación • i • ... ; 
, i Las derechas sevillanas 
en la que se había refugiado el conteren- : 
cjanje j Sevilla,—Está ya ultimada la candida-
Este resultó ileso, pero una de las ba- turaciue las derechas unidas presenta-
las alcanzó al joven Juan Mendoza, que rán en las Próx¡mas elecciones, 
resultó herido en un muslo. i í o r í " a n los s e ñ o r e s si3uient«5: 
j Don Jesús Paven, 
Los de la C. N. T. contra Bal- Don ^ ictor¡ano ça|puest0i 
bont ín ? Don Jaime Oriol. 
Sevilla.—En Alcalá de Guadaira los y don Giner Martínez (obrero ferro-
elementos de la C, N. T. obligaron a v¡ario.) 
suspender un mitin organizado por el , 1, . . . . . 
- o iL i ' La ccndidatura radical 
señor Dalbontin. 
Gil Robles en Ubeda 
Sevilla.—Se conoce ya la candidatura 
radical que luchará en las elecciones pró-
Ubeda.—En la olaza de Toros y asis- ximas. 
tiendo más de doce mil espectadores se La componen los señores, don Diego 
celebró un mitin de propaganda electo- Martínez Barrios, don Manuel Blasco, don 
ral organizado por la CEDA. José Rebollo y don Rodrigo Fernández. 
El señor Gil Robles atacó duramente a • i - - . « - s ^ i ; - » - . -
Los comunistas con los socsanstos 
los socialistas. I ^ . i i . . i r 
D , . ,.j Oviedo.—Los comunistas han acorda-
Recordo los asesinatos cometidos en . . .. ., , 
. n. . do ir en coalición con los socialistas a 
La as viejas • . . , . , 
u LI , . - j i D Í n • las próximas elecciones, pero ponen la 
Hablo después de la Reforma Agraria. , ., , . . . 
n i ,., , j .,i j i condición de que en la candidatura no 
Aludió al enorme despiltarro de los . , , 1 , . . , 
. . . . ,. . . , ha de figurar nmqun ex-diputado de las 
ministros socialistas que mientras los , 3 3 r 
. i 7 i i Constituyentes. 
obreros se mueren de hambre gastan a 1 
manos llenas y viajan en lujosos autos. Los radicales donostiarras 
Gil Robles fué interrumpido repetidas San Sebastián.—El comité radical de 
veces y con este motivo entre los espec- esta provincia ha acordado ir a la lucha 
tadores se cruzaron palos y bofetadas. sin unirse a los socialistas. 
Los interruptores fueron expulsados En el caso de que discrepen de este 
del local. criterio las fuerzas afines, los radicales 
Gil Robles terminó su discurso con un irán solos, presentando candidatura ce 
rrada. 
Unos cafres apalean a un 
sacerdote 
Sevilla.—Cuando se dirigía en las pri-
meras horas de la mañana al convento 
Valencia plraTrltlr íeTconMctc ^ ' f Herr™na* de la Cruz el beneficia-
en su despacho a los periodistas. 
Les dijo que mañana examinará 
el Consejo las conclusiones eleva-
das por la asamblea celebrada en 
obrero de Sagunto, do de esta Catedral, don Manuel Sánchez, 
Cree que el crédito solicitado de setenta años de edad, le salieron al 
para la Side ú 'g ica d^i Med iKná fncuentro cuatro mozalbetes embriagados 
neo será aprobado móñana en Con- le arroiaron al suel0 ? '« apalearon bru-
sejo y después lo será tembién por tall™nt8-
la D.putacióa Permanente de l a s ' , Los autores de la valentía se dieron a 
Cortes. S3, m¡entras «' anciano sacerdote 
Añadió que h i vuelto a celebrar ,uv0 íue ser asistido de Piones de cierta 
otra conferencia coa el señor Sel ^ 6 ^ ' 
vas para tratar del traspaso de los j Trágico suceso 
servicios de orden público. j Sevilla.-En el pueblo de Aral un bo-
Acercadeeste asunto dijo que rracho se puso a escandalizar en la plaza 
¡el martes, probabiemente, se re- pública, 
I flí*f ,d f i s i ó n Mixta. Acudieron los guardias y el borracho 
I E l problema estiba en el írans- la emprendió a puñaladas hiriendo a dos 
paso de los servicios de Vigilancia de ellos. 
y Seguridad se haga d a reducir El otro guardia disparó contra .1 bo-
la eficacia de dichos servicios, rracho matándolo. 
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tos dos años hicieron frenar a la 
revolución cancelándola dentro de 
la legalidad y de las normas espiri-
tuales. 
Vamos a ocuparnos ahora del 
presente. Quisiera ocupar de él 
con el menor número posible de 
palabras. Desde que en 1931 entra-
mos en la lucha aprendices de polí-
tica, que aprendices seguimos sien-
do, hemos estado dentro de las de-
rechas en época de combate que es 
época de grandes pasiones genero-
sas. N o hay lugar en este tiempo 
más que al entusiasmo, al espíritu 
de proselitísmo, a la cruzada del 
sacrificio. Pero hoy ya entran en 
fuego otras pasiones no tan nobles 
y generosas. Quizá personalismos, 
divisiones. Vienen ya las ambicio-
nes, y resulta difícil acoplar tantos 
intereses para la lucha electoral. 
En estas condiciones soñamos casi 
con las horas de combate en que 
oíamos gritos de multitudes dirigi-
das contra nosotros, confundidos 
con los de los partidarios que nos 
alentaban. Pero, en fin, hay que 
aceptar las cosas como son, y el 
sacrificio 1© mismo se muestra en 
las horas de lucha 'que en estas 
horas de depresión. 
El momento electoral 
Estamos en el momento electo-
ral no sé si ""el Gobierno h srá las 
elecciones; pero las elecciones se 
harán. Me aseguran existe una con 
jura para que otros estrenen el Po-
der a la hora de las elecciones. 
Conocemos este rumor pero nada 
nos preocupa. Nada nos importa 
la peregrinación de personajes y 
personajillos que durante una se 
mana más tuvo de cómica que de 
trágica. Nada tuvimos que ver con 
aquello ni con un Gobierno, G o -
bierno de «la noche del sábado», 
que surgió de una fantástica esce-
na de Aquelarre, en 'la que, en tor-
no al lecho del señor Lerroux gi-
raban los espectros del hambre... 
(clamorosa ovación). Dejadme re-
cordar este hecho simbólico de la 
escena de Aquelarre, en torno al 
lecho del señor Lerroux, tipo de 
senectud no demasiado gloriosa, 
salvando los respetos a la persona 
en que giraban los espectros del 
hambre, de la miseria y de la ver-
gü 'nza de España; escena que fué 
un atraco al Poder público con ca-
racteres de allanamiento de mora 
da, nocturnidad y alevosía (^ I pú-
blico, puesto en 'pié, ovaciona al 
señor G i l Robles). Somos ajenos a 
esta farsa de la España en deca-
dencia, pero tenemos ahora que 
enfrentarnos con el problema elec-
toral, que nos crea cuestiones que 
hemos de estudiar serenamente. 
La unión 
La primera cuestión es la de la 
Unión de Derechas, E n más de 
una ocasión, y quizá desde este 
mismo sitio di la seguridad de que 
llegado el momento oportuno, la 
unión se realizaría. Y hoy hsmos 
de conmemorar <>sa unión de de-
rechas que es un hechc (aplausos). 
Hemos conseguido esa unión por 
medio de un organismo, la minoría! 
agraria, grupo parlamentario alj 
que siento en este instante pertene-| 
cer porque así no resulto entonces 
el más adecuado para cantar sus 
glorias. Minoría agraria que no es 
un partido, porque carece de jerar-
quía y de doctrina unificada, pero 
que ha luchado con denuedo en el 
Parlamente; agrupa diversos sec-
tores de derecha, y dada su histo-
ria no había ningú a organismo 
más indicado para acoplar las can-
didaturas. Aquí tenéis dignísimos 
representantes, que han venino a 
mostrar con su presencia su í sp í 
ritu de unión como irían a cual-
quier otro acto de derechas (gran 
ovación a los representantes de la 
minoría agraria. Se oyen varios 
vivas. Los señores Royo, Calderón 
y Cortés se v¿n precisados a salu-
dar) La minoría agraria, siguz di -
ciendo el señor G i l Robles, repre-
senta el grupo parlamentario de 
derechas de .todas las Cortes es-
ñolas . 
La C E D A ha ido al Comité de 
ealace de las derechas nombrado 
por esa miao ía sin pretender co-
tizar uuestra fuerzi, sin demandar 
proporcionalidad. ¿Qué más nos 
dá un puesto si no I n b r á votación? 
Consideraríamos fracasado nues-
tro intento si se levantara una sóla 
voz discordante contra los acuer-
dos dentro de1; Ccmiíé . 
Hemos de extender el frente para esos veinte o treinta diputados si 
Subordinación del propio criterio 
La subordinación del propio cri-
terio no es un obstáculo para que 
lo exporga, ante Espgfía y ante 
vosotros. Para mí sólo hay una 
táctica por hoy; formar un frente 
antimarxista cuanto más amplio 
mejor. Es aecesario en el momen-
to presente derrotar implacable-
mente al Socialismo (muchos aplau-
sos). Por eso es conveniente exten-
der.algunas al Socialismo (muchos 
aplauso?) Por eso es conveniente 
extender algunas elianzis, y en lo 
más g'orioso de la historia de los 
partidos de derecha de España po-
dría citar ejemplos, N o prejuzgo 
hasta donde ha de extenderse pero 
os digo que cuanto más amplia 
mejor. Hay que llamar a todas las 
fuerzas sociales antirrevolucíona-
riaf; a todas las que vayan contra 
materialismo y contra todos los 
errores que se cifean en una sóla 
palabrc: m a r x i s m o . (Grandes 
aplausos. Una voz: «Y contra Ma-
cià»). Yo centro mis ataques, dice 
el señor G i l Robles, y lo digo para 
responder a esa iníerrumpcíón de 
las alturas, en el socialismo y de 
ahí los derivo a todos los elemen-
tos que con éj han tenido contacto. 
De la división de España son en 
gran parte responsables los socia-
lista?. Sin ellos no se hubiera po-
dido aprobar el Estatuto (aplau-
sos). Lo que o o r r e es que centro 
los socialistas, porque han sido 
los únicos beneficiarios del más 
vengonzoso de los pactos, el de 
San Sebastián, en que se aliaron 
el sectarismo, el separatismo y el 
socialismo. E l sectarismo ha que-
dado al margen, incluso de las co-
rrientes de la civilización. E l cata-
lanismo discute con el Poder Cen-
tral la realización da su sueño. 
Sólo han obtenido ventajas positi-
vas los socialistas. Con motivo de 
una alusión de un oyente a Maura, 
habla de los que hoy se llaman 
ccoseivadores porque antes se lla-
maron revolucionarios. L a gran 
necesidad del momento actual es 
la derrota del socialismo. E n tres 
o cuatro provincias hay que acudir 
a amplios frentes antimarxistas. 
Quien otra cosa crea, piense si no 
ha de comprometer altos intereses 
patrios. De haber en esas provin-
cias varias candicaturas, la conse-
cuencia será que los socialistas, 
en vez de tener 40 diputados, ob-
tengan 80 o 90. 
Reivindicación de là figura 
excelsa 
Yo soy el primero que quiere que 
los votos de! puih'.Q español reivin-
diqj:n figuras excelsas de España 
holladas por la revolucicr?. Yo soy 
el primero en peiir una amnistía 
l o m á i justa posible, tan amp'ia, 
t n generosa como la que sacó del 
Penal d? Cartagena a Besteiro y a 
Largo Caballero (-ntusiasta O V J -
ciór) . Pjro yo también os digo qu? 
hemos de tener un ¿ard ido exquí-
cito en no llevar por a'gunos sitios 
candidaturas demasiado de casa. 
atraer esas masas neutras que en 
momentos difíciles son las que dan 
las v 'c toñas . Es de interés que ven-
gan con nosotros, apartarlas de la 
atracción del Gobierno que siem-
pre ejerce presión con el señuelo 
de intereses materiales. Sino esas 
masas serán también atraídas por 
lamentos como Maura y Lerroux, 
La lu:ha triang i V d2 candidatu-
ras representará en esas tres o'cua-
tro provincias el Hunfo de los so 
clalistas. Pensad lo que significa 
que salgan en Madrid 14 diputados 
de la Casa'del pueblo. 
Ya se que sueñan peor estas ver 
dades que los g'·andes latigazos se 
despiertan a las', multitudes, pero 
tengo el deber de decíroslo para 
salvar al menosi'mí criterio y mi 
responsabilidad. 
Hoy que ceder 
¿Habrá que ceder? quien lo duda 
yo en cuanto a las candidaturas 
no pienso en la fuerza que tengo sí 
no en el ideal. E n ía mayoría de 
las provincias la única fuerza de 
eficacia cuando no la ú i ica orga-
nización es la nuestra pero todo lo 
ponemos al servicio de una causa 
común. Los nombres que figuren 
en las candidaturas sí son hombres 
de derechas son hermanos nues-
tros a todos abrimos los brazos. 
(Grandes aplausos). 
Tengo que ceder siempre, es el 
más fuerte el que tiene que celer y 
cederemos sin jactancia con gene-
rosidad. 
E l espíritu de cesión y armonía 
tiene dos límites. E n primer térmi-
no que no se confundan los votos 
por los luchadores de la derecha 
por la que han luchado y se han 
sacrificado con los de los emboza-
dos de la política. Será una gloria 
para nosotros el votar a hombres 
prestigiosos como alguno que se 
encuentra en este teatro; todos los 
votos de Acción Popular se los 
dedicaremos con gusto. (Aplausos 
al señor Goicoechea que saluda 
desde el palco). 
A los luchadores beneméritos 
como él, sí, pero a los emboscados 
en los hoteles aristócraticos que no 
han luchado pero sí han zaherido 
a los que lucharon en primera fila 
y que en algunos casos han soste-
nido con su dinero a la prensa i z -
quierdista, no. (G-an ovación). 
Esos no han sabido luchar; nada 
podemos darles. N o podemos co-
ger la espiritualidad y la tenacidad 
de nuestra obra para ponerla el 
servicio de los que perdieron la 
monarquía y la perderían nueva-
mente. (Ovación). 
Hacia adelante 
P.-oyectemos ahora una mirada 
hacia el porvenir. Se reunirán las 
nuevas Cortes. Alguien que tiene 
una visión al revés ha dicho que 
no durarán más que tres meses. 
Durarán bastante tiempo, más cla-
ro es que en ellas se agotará.) 
pronto las soluciones de gobierno 
de centro de derecha, que sería el 
significado de la nueva Cámara, 
Las elecciones no serán sinceras, 
una elección sincera es un caso de 
inocencia que sólo se practica una 
vez en la historia de cada pueblo. 
(Murmullos de aprobación.) 
Los i ú leos de derechas consti-
tuirán una handa preocupación 
para las esferas de gobierno. Aún 
callando que con la violencia y el 
f aude nos combaten un cuarenta 
por ciento de las actas no han de 
i ' ¿J ! Pdrlamento menos de ciento 
veinte diputados. Eso es al menos 
o q i e yo espe-o. (U 11 voz: más . 
Habrá má<.) E! que hay i más n t 
tepeadera de raí, d penderá de to-
dos vosotros. (B:en muy bien.) 
¿Cuál será nuestra actitud con 
Dios quiere y vosotros queréis que 
los llevemos? Me doy perfecta 
cuenta de la inmensa responsabi-
lidad de director de un potente 
movimiento de 'derechas ante esa 
situación, pero os he, de decir que 
no quiero incurrir en una respon-
sabilidad de entrar para siempre a 
ACCION en la Tierra Baja 
rti 
zas, 
A C C I O N , atento siempre a responder, en las medidas dea 
, al favor creciente que viene dispensándole el público y US fller' 
mejor cumplimiento de sus propios fines, ha decidido amp'iar g ra el 
!de acción intensificando sus relaciones con la Tierra Baja. U 
A este fin y al objeto de que en sus columnas puedan tener 
no solamente una amplia, veraz y rápida información de los 0° K 
de la rica y feraz comarca tierrabajina sino también la defensa d 
este sector de derechas en ía vía | intereses vitales, A C C I O N ha montado en Alcafiz una R2!3acci!Slls 
muerta de una actitud de protesta cuyo frente ha puesto al joven y culto periodista, don FrancisccH 3 
utópica y estéri ' . Seguiríamos pu- suén Corcin, que eficazmente ayudado por el prestigioso joven d 
driéndonos en la vía muerta míen- .Jesús Agustín Capdevila, que hasta ahora ha servido con singu|ar c , 
' sectarismo seguirá su ca- y eficacia nuestra corresponsalía en dicha población, habrá de desa 
llar en estas columnas una intensa campaña en pro de los inte ^ 
espirituales y materiales específicos de la Tierra Baja. 
Esperamos poder resolver muy en breve el problema de nue 
diaria comunicación con el pueblo de Alcañiz y su comarra „ . ra 
, tiremos sacrificios para poner nuestro 
a perder Direcciones generales y suscrjpíores el mismo día de la fecha. 
Gobiernos civiles, no tenemos pri-
sa, no queremos nada de eso, ya 
se que al primer choque con la rea-
lidad habrá algún desgajamiento. 
Este primer de5gajamiento lo pro-
ducirán los que hoy dan los cantos 12levada en bien d d pueblo y en pr0 de ja uníóll de las ^ 
tras el 
mino. 
Sin prisas 
Pero no tenemos prisa, óiganlo 
bien los que pueden creer que van 
rro-
es 
z y su co arca y no 0^. 
diario en manos de nuest^ 
De esta forma aspiramos a ser el diario de Teruel y su provinci 
como reza nuestra cabecera. 
Inauguramos hoy la información telefónica diaria con Alcañiz 
periódicamente tendrá cabida en estas columnas la actualidad alean/ 
zana en todas sus manifestaciones sometida a una crítica serena y 
comarcas 
turolenses que, siendo bien dispares, son en realidad partes distintas 
de un todo armónico. 
Que nuestra modesta aportación a la gran obra de compane-
tración intercomarcal tenga la eficacia que nosotros queremos, depen-
de en gran parte del apoyo que nos preste el pueblo alcañizeno, a cuya 
benevolencia encomendamos nuestra obra. 
de sirena, que se oyen desde las 
alturas del Gobierno, ofreciendo 
las primeras colaboraciones. Yo no 
sentiré el a^ago de esos cantos de 
sirena, ¿Cómo íbamos a acudir al 
primer ofrecimiento de colabora-
ción que nos h í g a n los autores de 
la ruina de España? Menguado 
ideal el nuestro ú a la primera con-
ferencia con el señor Lerroux o el 
señor Maura cediéramos ante e l : ratorios de las próx¡mas e]ecciones 
señue'o de una cartera de Comu- g;?neraIes |as derechas de Aicañlz 
nicaciones. (Aplausos). y su comarca> 
N o . Nuestro propósito es mucho 
Las derechas unidas 
Alcañiz.—Con enorme entusias-
mo continúan los trabajos prepa-
Para aunar los esfuerzos, 
mas amplio, más generoso, m á s cauce a las iniciativas dispersas y 
total; no soy aficionado a lirismos, dirigir en utl3 pa1abra íoá3 el m0 . 
además no tengo tiempo para pre-j vim-lento derechista se h3 Gonsti. 
pararlos, pero por una vez dejad ,:tuído utl comiíé integi,ado por pres. 
que corra mi fantasía. D.'jad que Hgio8os elemeníos y eficazmente 
sueñe. Nos espera una tarcainmen. secunaad0 por ,a íuventud dere. 
sa, yo espero el porvenir como el ch|sta 
centinela bíblico que, en los muros N 3 h m qu2rido Ias der€chas de 
de la gran ciudad, espera ansioso A,cañiz diferendarse eil la diversi. 
el amanecer. 
Misión de la generación presente 
Nuestra generación tiene enco-
mendada una gran misión. Tiene 
que crear un espíritu nuevo, fundar 
un nuevo Estado, una Nación nue-
va, dejar la Patria depurada de 
masones judaizantes... Como so-
ñar no está prohibido, soñad todos 
en común. 
Hemos de hacer de España una 
gran Nación, hemos de imponer 
una política de justicia social, a la 
que habrá que someter férreamente 
a los de arriba y a los de abajo. 
(G 'andes aplausos). 
Hay que buscar la unidad de es-
píritu, la verdadera unidad nacio-
nal, poner a España en armonía 
con las corrientes espirituales que 
renacen en el mundo, hacer un E s -
tado fuerte que respete las liberta-
des individuales, pzro que realice e 
imponga la armonía con los inte-
reses generales. 
Hacia un nuevo Estado 
Hay que ir a un estado nuevo y 
para ello se imponen deberes, sa 
crificios. iQaé importa que nos 
cueste hasta derramar sangrel Pa-
ro eso, nada de contubernios. N o 
necesitamos el Poder con contu-
bernios de nadie. Necesitamos el 
Poder íntegro; entre tanto, no ire-
mos al Gobierno en colaboración 
con nadie. Para realizar esta idea 
no vamos a detenernos en formas 
arcaicas. Cuando llegue el momen-
to, el Parlamento o se somete o le 
suprimimos. La democracia no es 
para nosotros un fin sino un medio 
para ir a la conquista de un Esta-
do nuevo. (Apldus :>.••) 
Llamo pa-a e«to p'ef¿rentemcnt? 
a la jirvenlof. Hamos frenado la 
revolución. Ha pasado [3 etapa vio-
lenta de esta. Ahora veremos come 
se deshacen y destruyen los ele-
mentos conservadores de la revo-
dad de grupos políticos y así for-
mado un solo b'oque poderoso y 
compacto se aprestan a intervenir 
en la próxima contienda electoral 
con las máximas probabilidades 
de éxito. 
E l comité que ha de dirigir los 
trabajos y al que se unirán otras 
representaciones del Comercio y 
de la Industria lo constituyen, como 
presidente don Vicente Paricio, y 
como vocales don Ang?! Ruiz Pa-
ricio, don Miguel Saler, don R i -
cardo Asensio y por la juventud 
don Leandro Palomar. 
E?te en unión de don Luis Julve 
y don Jesús Agustín Capdevila 
integran el comité nombrado por 
los elementos jóvenes. 
E n principio ha informado la 
creación de este comité un deseo 
que nosotros juzgamos justísimo y 
es el de lograr que en la candida-
tura provincial de derechas se otor-
guen dos puestos a dos personali-
dades de derecha de la Tierra Baja 
libremente designadas por el comi-
té. 
Este ha comenzado ya con acti-
vidad sus trabajos y de no surgir 
Incidentes —caso improbable—pue-
de decirse que tiene asegurado el 
triunfo. 
Una desgracia 
Alcañiz,—Al bajar las escaleras 
del Hospital la hermana de la Ca-
ndad sor Concepción Jiménez tuvo 
la desgracia de sufrir una caída a 
consecuencia de la cual recibió 
varias lesiones. 
Los facultativos la han aprecia-
do la fractura del brazo izquierdo, 
calificando su estado de pronósti-
co menos grave. 
Accidente de aviación 
Alcañiz.—A las dos de la tarde 
aterrizó forzosamente un avión 
Breguet 33-11 pilotado por el capí 
tán don Teodoro Vives, que desde 
el aeródromo de Getafe se dirigía 
al aeródromo del Prat del Llobre-
gat. 
E ! accidente se debió al mal fun-
cionamiento del motor. 
E l piloto espera que mafiana 
llegue un mecánico del cuerpo de 
aviación para reparar las averías 
del motor y continuar el vuelo. 
Las gestiones del alcaide 
Alcañ iz . -Ha regresado de Ma-
drid el alcalde de esta población. 
Trae las mejores impresiones 
acerca del resultado de los gestio-
nes que ha hecho en la capital en 
pro de los intereses locales, 
' E l asunto de la granja, el aei 
campo de aviación y ^ ^ 1 ^ 3 ^ 
tera de enlace con la de Lasp , 
que han constituido el ob)etoae' 
viaje que el alcalde 
Madrid, están en vías de favorable 
resolución. 
De sociedad 
Ha marchado a Z*™*0™ }* 
distinguida señorita Luisa Baro* 
vio, acompañada de su hennano 
Pepe. «. 
- P a r a la misma capital han * 
do don Nicolás Martínez B asc ' 
don Luis Estrada y don Antonio 
Soler- iido la 
don 
lución. N o nos importa de momen-
to llevar cuatro diputados más o 
menos. N o se trata de amañar una 
mayoría para vivir en el banco 
azul (Aplausos). 
Para esta primera lucha de fre-
nar la revolución y luego para la 
otra cada cual ha de dar lo que 
Dios le ha dado. E l qua tenga pa-
•ab-a, palabra. W que tenga dinero 
que lo ponga, (\plausos). 
Termina con elevadas frases de 
viento y de esperanza en el triun-
fo, para el cual él ha sembrado y 
Qo le Importa quien sea el que re-
coja. Gran ovación que despide 
1^ orador entre aclamaciones de 
entusiasmo. 
- Para Torrevelílla ha sa 
úlstinguida señorita Pilar 
_ D2 B'esa ha r e g r e s é 
Gustavo Cólera. . jer0 
- L l e g a r o n de T e r u e l ^ 
Oorss Públicas don ^ jefe de WLMOO — <O0 
miro Juanes, el i n g e m ^ oflJoSé 
sar Luaces y el ayudam 
María Gracia Gimsn0-
Una salvaiad* ^ 
A l c a ñ i z . - D í c e n ^ ' ^ 
esión 
d¿ 'a 
a noche del día_ H füep 
se celebraba la s 
artificiales, unos j ó v e n ^ ^ 
1 ifflárn on y pisotearon 
Virgen ú:l Pilar que ftgu: 
db^  
castillo de^irotecnia' b¡ 
La hazaña esta sie^ ^ t ^ 
las más duras W ^ V ^ * 
del culto vecindario a 
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